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lipal h i cansado á lo eutóli
is de NileV Mt'xico. MonseñolUNA ESTUFA STEEL RANGE
'
- i
It HON tPIMIMQ A. MltRV
Presidente de la cámara de Rr pre
sentantes de la 38va. Asamblea
leaíslativa
No es nuevo n la vida pública
le Nuevo México, el caballero, tie
COMO EL GRABADO
Cinco chiflón v un ter-n- o
de trastos. lx) entr-jarem-
e cualquier es-
tación le Nupvo Mexico,
transporto pagado por
nosotros, por 1i suma de
25.00
LUIS ILfELD,
Calle del rúente, Las Vegas, New Mexico.
.... K a K aI
aumento significa que se pague
mas dinero cou la eserauza de
que huya un grau sobrante en
las rcutas recaudadas y que con
esto vendrá ciertamente la reba-
ja eu la proruta. Verdad es que
este aumento en los amillara-mieutos- y
avalúos podrá traer
provecho sf el mismo se aplica
sobre aquellos hombres ricos y
corporaciones adineradas que no
pagan ni con mucho la quinta
parte de la tasación que les cor-
responde. Tero si vamos & ha-c- er
recaer el aumento sobre la
clase media de aquellos que tie-
nen pocos bienes que estáu á la
vista y que no pueden ser oeul-tado- s
ni disimulados cual sucede
con los que tienen muchos, en-tónc-
el negocio parará en peor
desconcierto y opresión para los
contribuyentes medianos. Los
ferrocarriles en Nuevo México
pagan sobre cerca de siete millo-
nes de nvaloramiento, cuando si
pagaran bu jo la misma propor-
ción que en los estudos tendrían
tpie elevar sus avalúos á cien mi-
llones por lo menos, y esto sin
de la conducta oficial d-- l señor
Miera cada vez pie ocupa un em-p'e- o
publico. No dudamos que
durante toda la sesión legislati-
va prestará grandes servicios á
la causa de la buena legislación,
pues es hombre independiente é
ilustrado, tpie piensa y obra de
IKir sí y tiene suficiente talento y
couociniieuto para saber lo que
lince y par! no dejarse manejar
ile ninguna persona ó grupo de
personas. Al mismo tiempo, iú
es nativo tie Nuevo México y
tiene gratules y valiosos intere-
ses eu el país, no permitirá que
se adopte ninguna legislación
que sea en detrimento y perjuicio
le si mismo ó de sus conciudada-
nos. La medida de los méritos
ocl señor Miera como hombre y
como político se halla en el hecho
que tiene el apoyo casi unánime
tie sus conciudadanos en su con-
dado, los cuales están siempn
dispuestos a darle su poyo en
cualesquiera aspiraciones que
pueda tener, así se ha probado
prácticamente durante una larga
série de años. Fl señor Miera es
un República no fiel y leal, un
LA LEGISLAltRA.
Santa Fé, N. M.. Knero lSdeliHiít.
Parece estar escrito que el iic-tii-jrobernador George Currv
liene por síim rimar lü volun
tad de todo el pnblo de Nue
México, sin distinciones de parti-
do, por medio de la ndmirablt
imparcialidad de sus actos y poi
su evidente propósito de tratar
á todos con absoluta igualdad y
de ponerse i'i la vanguardia de
to lo movimiento encaminado u
fomentar la proscridud y bien-
estar del Territorio. listo se
manifiesta en los esfuerzos qn-h-
hecho para inspirará la asam-
blea sus propios sentimientos en
favor de reformas necesarias y
dv? medidas salutíferas que no
podrán menos que resultar en
ran bien para toda la eomudi-dad- .
Las recomendaciones con
tenidas en su mensaje son en su
mayor pai te muy aceptables a
todos los miehros de i legisla-
tura, y naturalmente á la gran
mayoría del pueblo, porque res-
piran un ambición de equida-- l y
justicia que denota la sinceridad
de sus convicciones y su ardiente
leseo de beneficiar til pueblo. To
do el mensaje demuestra un es-
tudio cuidadoso de las circuits
ir r,. j
Ér.
'. . i ' r i
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
este bosqu'jo, pues aunque jo
ven, ha tenido mucha experien
cia en asuntos públicos y lian si-d- )
muchos loseiupleos deimpor
tancia que ha desempeñado, dan-dos- e
o conocer como hombre de
capacidad é instruct ion y como
uno que ha cumplido con nota-
ble honradez los cargos tie alta
r'sponsabilidad que ha ocupado
diferentes tiempos. Durante
siete años fué comisionad del
condado le líernalillo, siendo
presidente tie la comisión y te
ocupando el mismo
pu'sto en el condado de Sando-
val, por un año. Después sirvió
como tesorei o y colector tie este
mismo condado mostrándose
muy puntual y exacto en el rem
ditiiieiito de sus cuentas, y no
quedando á deber un sól centa-
vo de los dineros recaudad. js por
él. Un la elección de 1000 fué
electo miembro del consejo legis-
lativo del distrito compuesto pr
los condados tie Santa Fé y San
doval, y tuvo un registro exce
lente como miembro de tal cuer-
po, cooperando en mucha legis-hició- n
importante y muy necesa
ría para el bienestar del Territo-
rio. Fu seguida fué nombrado
por el Gobernador llugermnn co
ino miembro del Cuerpo Terr'to-ra- l
de Igualamiento y eu esa po-sició- n
ha servido con suma fideli
dad y acierto y con notable ven-
taja para los intereses del terri
torio, y to lavia sigue en el pues-
to.
Fu la elección pasada, de No-
viembre IDOS, el señor Miera fué
electo como representante á la
cámara legislativa por el distri
to compuesto de los condados de
Santa Fé y Sandoval, y al reunir,
se la asamblea fué nombrado
presidente de la Cámara de
antes por votación unAni
me de sus colegas, y á la fecha
está desempeñando la posición
con la imparcialidad y honradez
que son 'I rasgo característico
tXXXXXX SWXCXXXXXXXXXXXXX)
Baratillo.
buen ciudadano y su servicio co-
mo presidente de la (.'Amara de
Representantes será indudable
mente muy cumplido y satisfac-ttiri- o
para todo el pueblo de Nue-
vo México.
S PRI (ISO NO IR TAN LEJOS.
Todos convienen en la opinión
de tpie la prorata actual de tasa-
ción en Nuevo México es muy al-
ta y casi intolerable, y que se ne-
cesita lar pasos para poner re-
medio á tales condiciones alivi-
ando las cargas que pesan sobre
los contribuyentes. Muchos son
los remedios que se proponen pa-
rí curar este mal, pero hasta
ahora nadie ha discurrido la pa- -
iiiinmi f i li s rl t tp i, ,i i .1 1 tur. fitllililí í l iivu fi y uuitrtnai iniv vwn- -
sisteenla rebnia de gastos, la
cual traería de por sí y sin ayu-
da de ninguna esfiecto la rebaja y
ulivio deseados. Fsta medida
sería mucho mús provechosa y
efectiva quo el aumento en los
umillnrumientos para fines de
tasación, porque con estos ven
tiremos a quedar en la misma
! condición ú otra peor, porque tal
Por falta de espacio mencionamos solamente algunos de
los muchos electos en baratillo:
Enaguas finas valor 7.00 por $4.00.
Kimonas finas, valor $10.00 por $0.00.
Mas finos ifiiml proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
l'aru Niñas de uno hasta 18 años.
Los de $1 00 por 07c.
Los de íi2.00 por $1.84.
Los de .'.00 por $2.00.
Los de $5 00 por $3.07.
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
l'itaval manifestó el gran placel
pie le ocasionaba la visita délos
legislations, y expresó la espe- -
a ti xa y deseo le pie las sesmin--
le la asamblea legislativa teli
:an la de Ihos v rsul
i'ii en el beneficio mayor para el
pueblo le Nuevo México.
Ll presidente de la ( amara, el
Hon. Epimenio A. Miera inter
preto las palabras del señor bis
po para beneficio de aquellos de
los circunstantes que no enMi- -
lian el inglés. Ll gobernador
Carry anunció que se maudaiia
ni despacho teljgrafieo al dele
ulo apostólico en Washington.
i nombre de la legislatura, para
iue lo comunique á Hotna, ex en
presando su a pierio por el nom-
bramiento del Obispo i'itaval, y
pie el mismo les llena de sat mic
ción personal y es causa de regó
cijo para el pueblo tie Nuvo Me
xico en general v para el tie San
ta Fé en particular. Después de
las presentaciones y la expresión
le parabienes de parte tie la
asamblea y tie gracias le parte
del señor obispo, los visitantes
se despidieron muy satisfechos
le su acto gratulatorio para con
I digno prelado.
Ln esta la primera semana de
sesión la asamblea se ha most ra
la muy activa y laboriosa y las
probabilidades son pie le dura
ra el garbo hasta el fin. pues es
evid. líteme nte la intención tie los
miembros de ambas Amaras
cumplir sus deberes con todo es
mero y adeudad y decretar aque
lias leyes que creen Ulús nceesa
as y provechosas para el ade
lanto y oienestar uei puemo tie
Nuevo México. Parece como si
la última legislatura territorial
cual se cree que será la presen
teestá destinada á dejar un re
gist ro memorable tie sus labores.
Lonnemos caritativa-- ; ente que
todo el trabajo será bueno y de
buenu ley.
Y que no veremos plañe
De ionizador maulo,Que dedique bus afanes
A bu provecho absoluto
La siempre vejamiuosu cues
tión tie los empleados legisluti-vo- s
adicionales, legado t'uiu'sto
de los tiempos de 1 tloiescencia
democrática, ha dudo mucho que
hacer á la presente legislatura,
cuyos miembros han estado pro-
curando hallar una sedación tpie
deje conformes á una parte si
quiera de losuuuierosísimosapli
cantes y que al misino tiempo lí-
mite el gasto de empleados y de
contingencias á los 15,000 pie
permite la ley del Congreso. Al
fin se meontró 'l Monis yivknim
aporcionnndo $0,000 á los em-
pleados del Consejo y .i),000 á
los tie la Cilmara, siendo el com
(demento del primero JU- - emplea-
dos y de la segunda 00. Sin era
bargo, á pesar de ser tan grande
el número de empleados ndicio
nales no se ha podido satisfacer
sino á una infinitísima liarte tie
os aspirentes que deseaban ser
ir a la patria no haciendo nada
y ganando un buen salario del
erario público. No hay que cul- -
arlos por eso, pues en este ne
gocio de empleos es natural que
os peces chicos imiten á los peces
grandes.
Las cuestiones que estila lla
mando más la atención entre los
egisladores son en primer lugar.
aquella que se refiere á la venta
de licores espirit uosos en Nuevo
México. No hay la más mínima
mutabilidad de que se tlecret
ninguna ley prohibiendo enubso- -
uto la venta tie licores dentro
de los limites del Territorio. lo
eos favorecen tal legislación y la
gran mayoría votaría en contra
de ella. Ln cuanto á la llamada
opción local," tpie los partida
rios de la templanza van ti apo
yar con toda su fuerza y que tie--
ie bastante apoyo entre los le- -
giradores, es posible se decrete
una ley en ese sentido aunque no
sin mucha oposición, y aun no
se sabe si la "opción" sera deja
da 1 arbitrio de los votantes de
cada rondado ó tío cada locali-
dad. También los partidarios
del licor andan activos defendien-
do sus intereses. Siguen 6 esto
aquellos asuntos referentes á elec-
ciones, á caminos públicos á edu
cación, á la creación de nuevos
condados, y sobre esto ultimo
diré que son muchos los proyec
tos que van á ser presentados,
incluyendo uno para la división
del condado tie San Miguel y otro
que quita á los condados de San
ta Fé, San Miguel, l.ernnlillo y
Sundovnl parto de. su territorio
pura la formación de un contjado
nuevo con Moriurty do cabecera
El proyecto novel de actuali-
dad es uno para la fumlacióu de
LA TIENDA DI2
Enfrente del Hotel Castañeda, j El Centro Mercantil j
Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades.
0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 í
LOS MOItKNOS
E. Las Vegas,
Propietario
mutuo gravameu. igual cosa
puede decirse respecto á las gran-
des corporaciones que hacen ne
gobios en Nuevo México, á las
mercedes de terreno y á muchas
grand's propiedades que son de
mucho valor y que son reporta-
das á un precio ínfimo para fines
de tasación. La rectificación de
nmillaramientos respecto á es-
tos haberes eugrosariun alta-
mente el valor total del omitía-rumie- n
to y traerían hasta cierto
grado la deseada rebaja cu la
protrata de tasaciones. Mucho
más favorable sería el resultado
sf fuese acompañada esta medi-
da con la rebaja en los gastos
territoriales que ofrecen un ancho
y variado campo pura
.
la re- -
forma y la economía Pero en
esto de aumentar el amillarmien- -
to á la generalidad de los contri-
buyentes es preciso no ir dema-
siado lejos.
Don Manuel Valerio, y estima-
da esposa, Doña Juanita M. de
Valerio, después de dos semanas
de paseo en Trinidad, Colorudo.,
pasaron por esta el Lunes, para
su residencia en Gascon, N. M.
1) AHA hacer ht(ar ti los
nuevos Kfeetott que cuda
día rceibemos del Oriente.
Hemos reali-
zar con grande rebujan de
preeioH en todos los departa-
mentos.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
Caf.' crudo el nn'jor 9 li-
bras por $1.00
Cafó crudo segunda clase
10 libra por $1.00
Cafó tostado bueuo 8 libra
por 11.00
Café Arbucke.li, la libra
por l"c
Azúcar 15 libras por íl.00
iiiu - Arina Patente ?2.!MI el 100
de libras.
Arina secunda Patente 2.00
el 100 lo libras
Manteca.
Botes de 50 libras f.1.75
"20 " $1.60
" " 10 " SOe
" "5 " ÍOc
3 ,.25e
COMPANY,
M.
Propietario.
La Casa de Baratillo de
Las Vegas,
taucias que actualmente guarda
el Territorio y de las medidas
que convienen para su mayor
adelanto y progreso, l'or su
tuesto, varias de sus acomenda i
ciones más importantes encon
trarán oposición porque chocan
con los in terses de elementos ni
portantes que se están aprov
cliaudo de las condiciones actúa,
les y no desean un cambio que
pueda acarrearles pérdida; unís
probabilidades son que muchas
de las recomendaciones del mea
saje serán llevadas á efecto ptá'- -
tico por medio de decreta mien
tos legislativos.
Lu la uoche del Martes pasado,
el Gobernador dió una gran re
cepcióu eu su residencia en el i'u
lacio Viejo a los miembros de la
asamblea, dando ni mismo tiem
po una invitación general tí to
das las personas que tuvieran a
bien asistir. La atendencia fué
enorme, v el suceso tuvo un éxi
to tan completo que todos los
que asistieron quedaron encan
tados de la magnificencia y pri
mor de las decoracioiH's y de la
exquisita cortesía y afabilidad
con que fueron tratados por e
anfitrión y los distingnidoscaba
Meros y demás que le ayuda-
ron á utender á los convidados
Todos los miembros de la asam-
blea y muchas personas nota
bles de la capital y de diversas
partes del Territorio, asistieron,
de manera pie bis espaciosas pie-
zas destinadas á la recepción es-t-
ban completamente llenas de
convidados. Una 'xcelente or
quosta de músicos de La Banda
de Santa l' entretuvo con sus
harmoiosos trinos á los circuns
tantes dió gusto á la gente moza
de ambos sexos para que bailara
durante la última parte de la re
cepión, que duró desde las 8 has
ta las 11 de la noche. También
se sirvió ponche, limonada y ra
fe, oficiando de servicíalas mu
chas señoritas primorosamente
vestidas. En fin, la recepción del
gohe rallador djó gratos y dura
deros recuerdos á los que asist ie
ron á ella y servirá para aniñen
tar la amistad y concordia que
actualmente unen á los poder
ejecutivo y legislativos del go
bierno territorial.
Un ucto memorable y digno de
toda alabanza fué llevado a efer
tu elJueves en la tarde por los
miembros de ambas cámaras le
gislativtis, cuando en compañía
leí Gobernador Curry y del Se
creta rio Jaffa, fueron ti la resi
dencia arzobispal á dar sus fiara
bienes al Obispo Don Juan 11. l
por su elevación á la digni
dad de arzobispo. Ls de notar
que la mayoría de los que toma
ron parte en este acto patriótico
no son católicos sino que per
teneren á otros credos religiosos
listo, naturalmente, da más va
lor al tributo dado al nuevo ur
zobispo, porque demuestra que
el gobernador y todos los miem
bros de la asamblea profesan un
alto grado do estimación y res
peto al naevodignat irioeclesiíís
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avios de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. &
AtenciónEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
P STA casa se ha hecho digna d
Li la confianza y prcdilación lel
ublico debido á que siempre ha te
Atención Novios!
DONAS.
1 lVtiiquilla 8 -'-..MI
l Túnii;') para Novia. . ..(MI
1 Enagua " " . . . . 1 .0(1
3 yai-da- do velo !..--.
1 i letona .".0
1 Hamo pura Novio. . . '..
I l'ur de tillante blan-
cos para Novio 20
1 1 'ardu (mintoH lilan-co- h
para Novia .... 20
1 l'eliio Di'Nenrri'dador. 10
1 Botella Perfume Uno. 2.'
1 l'ar dis zapatón bl an-
cón docabritilla 1.2.
1 l'ar Medias 1)1 aneas
tin a
Todo por. ...81.'1.00
IICORIS.
Whiskey $1.50, 2.00
y !f2.."0 por (Jalón.
Vino Angélico, l'orto y
México 7."íc por (alón.
Dulces mixtos lOe Ib.
Galleta dulce 0c Ib.
nido y tiene por norma expéndel
os mejores Efectos y a precios
módicos, por lo tanto
hay (pie visitarla untes que á
iiiua otra cusa.
5 THE PLAZA BAR, í
íí. II. GOHLKE,
Tres puertas al Oriente de la
dixxte He vende la Mejor.Clase
imprenta de Kl Indki'E.v
de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en conección hermosos y magnificas Mesas de Hi-li- ar
y de Tool.
Se sirven Comidas á i odas horus en nuestro nseado bien
conducido Lunch Counter.
Las Vejjas, N. M.
ROMERO MERCANTILE
Las Vegas, N.
MARGARITO ROMERO,
tico y participan en el ívgocijo uua universidad para mujeres.
qtie bu elevación álu dignidad ar- - Vehitab
1!Cuideae te l'ifictM prt el Ctrr Primer BailCO NlCÍOnalIt mi l.t"r.i! imr iitflio d COMISCADO.
Wngou Mound, N. M
Ei. LE r.l. iKDrrrsfiENTf:
lAKUol7lr. VM0.
La& YcíaSt XuV0 McxUoEIC;C323 BÍ!CalCSl 523230 ce Sa2!iil;i
' $100,00tQí4pal Ex Íttí II tC.
Re 8U,na8 ta A Órden.
permanente.
JEFFEUSOX RAYXOLDS, Presidente. K. b.ItAYMH.I.K, Cnjn
A. H. SMITH. Vice-President- e.
C0LEG10DESAM1GUE
Santa Fe, Nuevo Mexico.
FJañoCuadragésimo-octav- o seabrira el dia 3 de Septum 1 rt 1 906.
Kl colegio está apoderado por ley para girar certificados fie primtrh cías
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
IKE DAVIS.
Comeroantes en
(tectos Secos y Abarrotes,j)
VPagamos los Precios masAltos
A a..j A ..yj por rrt(uitíitw ut--i 1 .us.
4
Kstablocidns en
ficio 1 lado poniente de la I'l.iza.
Iras Vegas, Nuevo Mexico.
que Tki. Mercarlo.
Como rl roerruno de.
Iruii: ti crtij. de o'rr y deiatrr1a
ni.'tTj iii rtt to iu ti ustema cuando
fa t ti L. hj rfV n n'U oa. la-- l
anu . nunca Jtb.a de u.re e.
CCJlil en Il-- Il tours uc ir,,uiíiuui
iiitfútcos, i'orque .1 daño que de el &e
recibe e diet veces mis que el bien
que pueda sobre venir. Haü.sCatarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
Co; Toledo, U, ro contiene merca.
noy cs tomado internamente, actúan
tlirertamcr.te obre la sangre y
mttrosas del sistema. Alcom
erar Hall' Catarrh Cure esté seg'?
le comprar la genuina. Se toma ,er-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por 1". J. Cheney & Co. Testimonio
cratis. De venta en todas las boticas
Precio 7 se la botella. Tomen las Til
lo as de Familia Ge Hall para la cons.
tli.anton
UOAL NUIICt.
In the Fourth Judicial District
Court of the Territory of New Mcxi
o. Kittinir in and for the County on
San Miguel.
Tho Town of Las Vegas,
I'laintifT,
vs. No. 6545
Byron T. Mills, Jane Mc- -
Knight, Mary .McNady,
Hcmamin F. Kiefer, W.
M. Fads, A. M. Illackwcll,
N. li. Stoncroad, William
dibits, Samuel A. Dyson,
niHtecs of the Methodist
nisconal Church, South
of Las Vegas, in tho Ter
ritory of New Mexico,
County of San Miguel,
Milton Shirk, Hicliard A.
Fdwardw, tho Hoard of
rrustces of tho J own of
Las Vegas, administering
the Las Vegas Land Grant,
and the unknown claim-
ants of intercut in and to
the real estate herein af-
ter described,
.
Defendants.
To Jane McKnicht, Mary McNally,
Beniamiu F. Kiefer, w M. Lads, A
M. Blackwoll, N. H. Stoneroad, Wil
liam (iibbrt, Samuel A. Dyson, Trus
tees of the Met hodist Fpiscopal Church
South of Las Vegas, in the Terri-
tory of New Mexico, County of San
Miiriicl, .Milton Murk, luchara A.
Ld wards, tho Hoard of Trustees of the
Town of Las Vegas, administering the
Las Vegas Land (Jrant, and the un-
known Claimants of Interest in and
to the lots hereinafter described:
You and each of you, are hereby
notitled that a suit has been com
menecd and is now pending against
yon in the District Court of the Fourth
Judicial District of the Territory of
iew Mexico, sittinir in and for theCounty of San Miguel, in which the
Town ol Las Vegas in the planum,
and you with Byron 1 Mill8, are de
fcndants; that the object of said ae
tion is to foreclose and to obtain judg
ment on certain claims of lien for
street grading, dated September 19th.
A. 1). 1008, and tiled for record in the
ollleo of the Probate Clerk and ex
officio Recorder of San M iguel County,
on tho said 19th. day of September,
and are hens upon the following des
cribed lots and parcel of land, with
tho Hum of money set opposite each
of said lots as tho amounts of lions
thereon, to-wi-
littt 5, Block 60, $52.00
Lot '2, Block W, $9.90
liots 11 and 12. Block 59, $08.40
Lot I, Block 00, $00.30
loti, Week 00, jOO.95,
all of said Lots being situated in the
I'ort cr and Mills addition to the Town
of Las Vegas, in the County of San
Miguel and Territory of New Mexico
Faeh of said amounts of lien bearing
interest at tho rate of eight per cent
from tho 19th day of Soutcmber, A
1). I9u8, and there being duo and
owing for on account of the filing of
each of said claims of lien, the sum
of two and 0 ($2.50) dollars, and
thero being no personal claim made
against any of the said defendants.
You and each of you aro further no
tilled that unless you enter or cause
to bo entered your appearance in said
cause on or before tho 27th day of l e
bruary, A. D. 1909, judgment by do
fault and decree professo illl be ren
tiered against you in said cause for
the relief prayed form said complaint.
That Louis O, Ilfeld, whose post-offic- e
address and business address is Las
Vegas, New Mexico, is attorney for the
nlaittUT in aaid caute.
Dated Las Vegas, New Mexico, De
cember 29th. 1908.
Seix'ndino Romero,
Clerk of the District Court.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentos e Hipotecas.
Olloina:
Kn la Oliidna (1í Fx INDKPEMMENTF.
H&flKlUK
mühñ
REMEDI
OXTEE8
Coughs,Colds,
GROUP,
Whooping Coup
This rtmrdy can always be deptndtd apon and
1$ pleasant to take. II contains no opium or
other harmful drug and may be gives as contl-- 1
dtnlly to a baby as to an adult
Price 25 cents, large size SO cents.
Rccrutnte tha boweli bv taktnf Dr.
Mn.-s- ' Nrv and Liver Pills, so doaot
5 cent. , SmnllOft, mlldeft. urwt.
You III grt rclUf from Pain whan
Dr. MUas" Antl-i'- ! Pilla ara UXA
Ihipiuh iutruc ion ' lif'
ditrims ill I t'xiiu mí m
no. art icular uit-iit- uuiidu di
in it ti ho de un cufrjw Ititlntivo. m
Cu I raso jiriit? todon lo
m muros de una y utm ( áiiwirii
convifiittt hi que ta jrn.io dar
alivio contribuyente alijarando
as enrían de tapiriún.
ro,Ios numerosos cplicantes que
acudieron u la operturu de la le- -
su
tri.-latu-ra han demostrado cou
hto un leseo patriótico de Her
vir ni territorio á lo mejor de fu
apacidad y calihVncionen. Iih- -
tima pie no todo tuvieran la
oportunidad de wrvir, y que mu- -
no
lio fueran lo llamados y pocos
1 escogidos.
I
DI Hon. Kpimenio A. Miera,
Hi hiileiite de la lYuiiara de Re- -
pii'entant'K, protiucio un di
urmi famoso ni ocupar la silla,
lo má particular fue pie habló go
n (irrecto inlé y eon mucho
juicio y lógica. Sin embargo, !
i'ñor Miera tiene l mérito adi- -
ioual de hablar buen ingle y de
Alisar todavía en español.
VA caballero que etA onte
tinelo el siento del Delegado
ndrcWM ante la cámara de He
reKeiitante uirece confiar de la
masiado en la eficte itt de de la- -
racioiies jurada pa reíale y d
testinnniio couijMiesto Hiu em-
Hirgo, muy probable que la
mayoría KetHihiieana de la ra
mará será de d'stinto parecer.
VA (obernador ha couvtieado
una reunión de lo cuerpo de eo
misionadoH de condado do los lalifercnte condado 11 Territo
I
rio, la cual tendrá lugar el día
primero del próximo Febrero
11 objeto de la conferencia e di
ut ir asunto y hacer acuerdoII tacerca de lo umniarumienio y
tasación de lo diferente ronda
do.
t
Cs posible que una ó más in
tituciones territoriales sufran
elipse totnl á consecuencia de la
acción de nuestra legislatura, la
cual, aunque no está opuesta á
la existencia de iiititucioiie dt
esc cenero, no 'sta lis aiesia a
tolerar aquella que no sean dt
utilidad almina y ocacionen un
gasto inútil.
Kl gobierno do lo Mstados
Unidos hadado $800,000 para
auxiliar á lo tpiesufrieroii Acón
secuencia le lo terminote de
Sicilia y Calabria, y eta suma
junta rente con la coutribucio
uc que hv han dado jaira igua
objeto en este puf, monta á la
fecha ádos millonesdo peso. To
davia hay prospecto de pie se
manden allá grande sumas ndi
cionalcs.
IA I'ÜBRÍA IN NltVO MEXICO
Los extranjeros pie vienen a
Nuevo Mexico suelen asombrarsi
de la pobreza y falta de recursos
que existe generalmente en Mu
vo México, principalmente en las
aldeas y poblaciones rurales, y
se ad uiii án de la ineria y dejadez
de mucha personas pie no tra
bajan sino lo absolutamente tie
ccsai o para no morirse de hum
bre. MI cuadro pie pintan d
nuestra condicione, aunque de
colores muy subidos, no deja de
tener cierto grado de verosimili
t ud de lo que se refiere á cierta
proporción le nuestra gente
pero carece ruteramente de ver.
dad en lo pie toca A la geuernli
dad. Ma pobreza subsiste en to
das parte de nuestro territorio
pero no hay duda pie la comli
cione entre nuestra gente van
poniéndose mejore do dia elidía
Ms absolutamente desconocida
aquella miseria qim llega al gra
do de pauperismo y mendicidad
en la pie falta el pan de cada dia
y hay necesidad de acudir á la
caridad pública ó privada para
no morirse deinanicióii. MI amor
id trabajo se ha general izad o al
impulso de las necesidades de la
vida únicamente son ociosas
aquella personas que están do-
minadas por los vicios y pie han
venido á caer en un estado de de
gradación moral.
Coniforme avanza más el tiem-
po mayor número de personas se
dedican á trabajos inteligente y
lucrativos (pie lo coloran en si-- t
unció má desahogada y leu per-
miten vivir en medio de la eo
iuodidndey de la abundancia.
Mod rico son comparativamente
pocos, pui's los grande anídale
(pie anteriormente hubo en pose-
sión de familia notable han ido
gradualmente A parar n otra
mano y lo descendiente de lo
dueños origirinleu apenas disfru-
tan de un pequeño resta de hu
antigua abundancia. Un núme- -
ra crecido (le fa.tüííii ánteu po'.
tr.il. ti iiflu-tr- m r fr- -
tunas bastantt ronsi leralae y
hallan en muy buena sitúa- -
ión. Ma g'-nt- r ra getieial ild- -
plíetr más dinero !! pie se lie
o-sit- a para progresar, j ro son
poca las js rsonas pi' se acó,
tumbrun A la economía v ni ahor
y muchas la pie se muestran
demasiado pródiga en gastai
dinero principalmente en ba
ratija y en cosas (pie no le sir-
ven de nada. Todavía tenemos
mucho que aprender para defeu
'rnos eficazmente contra las
asrthanza pie asedian el cami
drl hombre pobre y trabaja t
lory lo srdiireti A drsprrdíciar
fruto de hii trabajo. MI uso de
bebida fuerte es uno de los pre- -
ipicioseti une sucumbe mayor
número dr víctimas, lampie d- -
mes de haber trabajado por lar
tiempo cobran sus salarios y
u unos cuantos dias gastan lo
nie han recibido sin ningún bene
(icio para si mismos y con grave
lerjuicio para su reputación y
recursos. Los agricultores son
una du las lases ipe viven ron
más desahogo y que por lo regu- -
ar consiguen recurso suficiente
ara ponerse fuera del alcance de
necesidad.
Ma educinión ewtA haciendo
mm lio para iluminar é ilustrar
luiente de la juventud, pero r
rosa bien sabida (pie principal
mente en las 'iudndcs los malos
ejemplos adquieren mayor núine
ro de prosélitos entre iiuuellos
pie'sti'in algo 'ducados y pie
imitan lo malo y no lo bueno de
conducta le persona educa
i (pie han venido oe otras pai
tes. .Nos han dicho, v creemos
pie la not iria t ene algo de fun
damento, que cu uno ó más de
os institutos educacionales sos
tenidos por el ten torio, ch mo
da entre cierto número de lo se- -
ud a til H lucir su despreocupa
eión é ilustración, acost unibrán- -
ose á bebidas fuertes y á ot ras
prácticas que no son general-
mente aceptadas como regla de
conduela entre peivoims mori
eradas. Todos estos procederes
son otro tantos obstáculos yes-
toritos ipie se oponen al adelan-
to y progreso de nuestra juven-
tud y (pie ponen en descrédito
los háhito de industria y econo-
mía que deben reinar entre na
pueblo que desea prosperary me- -
jorar de '(indiciónos, hicinpre
será pobre la mayoría de los
hombres porque la pobreza e la,
ley irrevocable le la existencia
huiniiua, pero todo debemos
procurar por medio del trrbajo.
la industria y la economía pie
nuestra pobreza none convierta
eu miseria é indigencia.
BUNAS NOTICIAS Dt WASHINGTON
Cumio ya so halda perdido eaf
toda esperanza ic estado para
Nuevo México, al mono en la e- -
sión actual, llega de repente de
Washington la not iría de pie no
solamente hay posibilidad del
pasaje del arta de habilitación,
sino que ' cosa positiva y cierta
que la ley pasará en timba cá-
maras, A modo que Nuevo Méxi
co pueda ser admitido como es
tado durante el ano que cursa
Como no hay motivo alguno pa
ra dudar de la exactit ud y buen
fundamento de la noticia debo
nio acogerla como verdadera
rrgorijatiio tic a buena suerte
(pie no espera Mstü resultado
m justo atribuirlo ul trabajo del
y eficiente del Delegado Andrews
y del (obernador l'urry, mucho
más á la ayuda del Presidente
Hoosevrlt, (pie fiel á su palabra
acude al auxilo de los territorios
en el momento etílico y allam
todala oposit ión que se halan
levantado. A lo mellos, esto pa.
rece haber sucedido por lo qut
toca A Nuevo México. Confiamos
pues, que este asu ito del estado
para nuestro territorio serA re-
suelto prontamente y en sentido
favorable para nuestro teriito
tio, y que ántes de un año la es
trolla de Nuevo México figurará
en la constelación de estado so
beraiio de la l'nión y nuestro
pueblo habrá comenzado á dis-
frutar do los derechos plenos de
ciudadunf i y de toda las gran
des ventajas pie trae consigo e
gobierno propio.
Sintiendo Conrrndo II at duque ae
Witteuiberjí en iniu de hih villa tos
tuvo cuta el anedlo laro tiempo; pero
al fio tuvo qut rendirse, r.l hinnera.
dor irritado quería llevarlo topcnlono
a la mujert'H permitieriuoi.e mtnr n
bren y llevar consigo lo que quisieran
La dtnjuowa aprovecho t i permiso
tomando tabre nu opuldas A su mu
ridó cabo d la villa ejemplo. 0n ve
nido Conrrado anU aquel ejenqtlo úe
amor conyugal perdonó también á lo
hombre.
i
Por manto mi h'jo Ite-.-i- io r,
t.b !, del rundido r .Mota loe v,
i.!..,,., l v .. - '' k
.
'iili-- i lil i i I I II i 'I II i ' -
ta IV--, ti dia 23 de Im icii.bre de
HíOiS, en donde estaba confina
do A prisióu vitalicia desde Oc
tabre, le IS'.lU. Aunque algo
tarde, yo y mi hijo desramo &
maiiífehtar aquí publii aineiitr
pr iinilio d. la preitZa, nuestro do
más sineeio egradei it no uto á
toda aquellas personas .pie con
liba veion con. Su influjo para
conseguir el indulto tie mi hijo, y
muy cM'cn!tiicnto ni I Ion. Jumi
Navarro, de Mora, danios Inliv
r'M-- t idas, gracia pot rl grande
favor que no ha hecho. De la
ini-i- na manera al llon. 'eoige
Carry, (obernador del Ten to-
rio por los tan buenos crismes
ipic líos inrrdio rl dia de i
y repito (pie daiiio las más
sinceras gracias A estos Señóles
y que quedamos Sumamente
por lo cual no stis- -
cnbeiiio hiimil lómente Su ami
gos y Seguro Servidores,
Mam tx M. Vai.di.z é hijo.
(NOT COAL LAND) I
NUIIU lOimUIICAHON.
Dopartiiit'iit of Uto InU-rior- .
Lund ttlllce at Santa l'V, N. .M.
Dec. 2, l'JOH.
Notice ttereliy piven that Marcelino
Ortiz of villui.ueva, rs. 31., san íMi
(fuel tlotinly who, mi July 1 tí, liliü,
made HumcHtead Entry Hiirial No.
(l.Jt.W, No. 7122, for thu Si at SWi of
See. a, tho Niof NW'i of Ncottou .w,
rowiiMtiiii 11 North. Kanmi 11 East N
M. 1'. Meridian, lun lilocl notice of in
tention ta make Final live yttar 1'roof,
to OHtatiliHh claim ta tho land above
(ICHcrilted, heforo ltobert L. M. Koss,
If. tt. OommiHHloiu'r, at I.an ras, xm.
M., on tint Ulh day of March, lDU'J.(iaimant names as wmtiirHHCH:
Itu'oOrtiz, ot Las Vegas, N.M., Narei
ho Uaros, of Latt Vokhs, . M., Nober
U EiK.'innw. of Villaimttva, N. M.. 1'a--
lilo Jiaca, of Villanue.va, N. M.
M AN tax K. UTKRO, Kl'glMU'r.
(NOT CO Mi LAND)
NOTICE f OR PIBLICATION.
Dcjmrtmcnt of the Interior.
Land Oltlce at Sania l e, N. M.
Dec. 3, 1IKM.
Notice is horcliy civen that Juan
Ortiz, of vulaiuu'va, hansiicuri L'mm
ty, N. M., who on Nov. II, l!)o:i, ina.lc
IIoiiiomU'ikI r.ntry Si ria! Mu. íno
7713, for Uní HK Sec. :il, t ho Wl HWi
and NKi HWi, Hue. Townwap II Nor
th. llaimn 11K, N. M. l Meridian, ha- -
llled notice of intention to .Make Final
live year i'roof, to entallinli claim to
the land ahovo dcHcriued, netoro no
lici t L. M. Kohn, IJ. H. Court, l om
miKHioner, at ban Vegas, N. M., on
the 11th. (lay of March, l(Xil).
. laimant namcH us witncHseH: . l
rlaooOrlii, Joho P. oriigon, Juan An
tonio I'aiiilla, Johiis M. Urtiz, all ot
Víltanueva, N. M.
Manl'f.l II. Otf.uo, Uogister.
SPICIAl MASTIR'S SALE.
Wliercaa, on the 21th day of October
X, V. 1001, in cause nitmbor &751 on
tho docket of tho District Court of San
Miguel County Now Mexico, in which
Frank Cayot, administrator of the es
tato of HerUin, Cayot, tluceased, is
plaintiff, and Jesus Maria 1'adilla and
Maria Leonor (Jarcia du Padilla, are
defendants, judgment was rendered
in favor of the plaintilf and against
tho defendants, fur tho am of Bevcn
Hundred Heventy-tw- o and
(772. 06) Dollars, which mini bears in
teroHt at thorato of six per cent) pc:
uniim from the dale, of the rendition ot
said Judtitncnt until the dula of t in
alo Hereinafter mentioned, ana
mount to tlm Sum of Mine Hundred
Fiftv KiKht 0 Dollars.
And, wnoreas, tno cause aroresaul
was an uctlon for the lurttclosure of
corUiiu niortgiRO tlottd, and by thede
cree aforesaid the amount atoro
unid was adjudged to bea lien upon
all and 8liiK"iar tno real estate nero
inaftor doscribetl, ana tho samo was
ordered sold la aeoordanco with law
and the practice of said court, to sa
tmfv thu Raid decree, ana tne tin
dersigned was duly appointed special
master to mako ttiosaio aiuresttui.
Now, Therefore, notice ia hereby
iriven that on the 30th. day of Jan
uary A. D. 1ÍK10, ab tho hour of 10
o'clock A. M-- , at the oast door of th
Court House, in the town of Las Ve
iras. County of San Miguel, territory
of ev México, I snail oner ror saic
and tu II at public vendue, to the liigh
est and best bidder, for cash, alt and
singular the following described real
estate, to-wi- t:
1. That piece of land situated in
the place called "La Canada Ancha"
and bounded on the north by thu twin
nine trees; on the south La Cuchilla
da los Corrales; on tne east, tne Mesa
and on tho west the boundary llx
cd bv commissioners; being the sana
tinmen v described in a deed record
ed ia Hook :t(i, puce 208, of the ro
cords of San Miguel County.
2. A part of the public domain of
San Miguel County, bettor described
as a building lot nituated in the Plaza
of I.as Mnnuclitas, commonly called
the PlaeiU de los Martinez, west of
the public road running from Las Ve-
gas, N. M. to Mora, measuring N4 feet
i nan North to South and 47 feet from
Fast to West, bounded on the north
by property of Simon Martin; on the
s'aith by t he common place for water-
ing Htoek: on the east by tho public
road aforesaid; being the same lands
described in a deed recorded in Book
2J page 51 of the records of San M-
iguel County.
a. A piece of land situated on the
Manueliias river l vara wide,
bounded on tho north by the top of
tne hill; on the south by the river;
on the east by land of Jesus Maria
Padilla; on the west by land of Ma-
nuel Garcia, being tlié same land des-
cribed in Hook Xi pago 53;i of the re-
cords of San Miguel Count v.
4. Land on the ManuelUas river,
on the north side, measuring 31 varas j
width, and bounded on the north tty
the bills, excepting a square piece
above the public acequia; south by the
river; east by the land of Matías Pa-
dilla: and west by land of Jesus Ma-
ria Padilla. Being tho same land des-oribe- d
in a deed recorded in Book :3
page W2 of the record of San Miguel
County.
V, E. CkarrrEX, epocial Matter.
IAS VtOAS
tie Publica li Juctc pop
La Compañía Publicista
De "L--l lndepeni!ente.,
l.l IMU.M lÜlMLKO,
Prc-ii- U uU; r l.üitor lrin.Spl.
I'.. II. Ml. A 7. IK,
Tcfcit ro y Admit. tra.hr.
Jl'trte T...t á . IErMt!l,l- - V.u, N. M.
íntr.liemo aiaU-rl- ár . gnu.t clM to
Precio le SiimtUíoii:
r" if an 4An, 12
nr i i iiiei".
IV. mi. rln lnf m i r; i re. t,. .1 ..t rl. if
.terra paint" itnar.nU. iicnir 'iut.l.
B1 . i.iiK-ui- mi" .il.-r- ' iMi'lii iiv.t in If.n
II Id .le l.'.au'r -li:hrrlHlll"i'i SMHIii mnilrl
1 u(i.irtp 1 tH'ii ni i(.ii jniilot-i- ii U6r0-t- l
JUEVES 2 Dü EM.KO DE IW.
I,m TntVimu Oituvu Ami tu y
Mm la ftnpn-hdi'I- mi labor n
jo f.ivr.tll mi-- pi i)H.
r.l rondado de Sin Miguel tie
ne en la li'ixliitnra una drlf.t
eión mu v incite ' inllnyi'iite.
Con lo iiilcr"i,i,cutivo y 1
ps'.ittivo t i'.iliiijittido hit t tnoiiio
(Mínente hay iiizoih'h d hollín
para anticipar 'pie la pjvnititi'
oeióu l.'íi-l- at iva H'iá fiiictíí ra
en medida lnn-nan- naltldaMen.
Tt'inm1 (pie i. ta iltlicultadea pie
lian eftalladn entre el Préndente
IlooM'velt y 1 puedan
er un olictáeulo til paHaje de la
ley deeftudo, pero hasta la fecha
Ion prospecto son muy favora
l.lf'K.
Kl (oUeriiador (eorj;e Curry,
por fou.M'iitiniieiito unánime de
Ion prohombres del partido l!e
publirano, neupa un pueM.o en
pecial de jefatura y diive. ióu 'ii
I (pie mi palabra y opinión hoii
de mucho ieo.
Parvee pie la cueftiún le Ion
empleado legislativos udinomi
les wru arreglada de una mane
ru Biitiffaetoria y á mo lo tpi el
pinto total no exceda de Ion
ló.UOÜ autorizado por la lev
del Colieil'M)
La recomendación contenida
en el mensaje del gobernador d
(pie sea abolido el negociado de
inmigración muy acertada y
deberia llevarse á ícelo, no su
tituyY'iidolo con un comisionado
de inmigración, sino poniendo Hn
t todo el negocio.
Ml Hon. Salomón Luna contri
buyó mucho para que la presen
te sesión lo la- legislatura pin i
piase armoniosamente y sin oh
táculo (le ninguna especie. Na-
die niega que el señor lama e un
gran político y uno de lo más
influyentes del Ti 1 torio.
Ml Hon. C harle A. Spies, e un
presidente del Consejo muy acep
table A ambo partido político
en dicho cuerpo, put todo es
tíin convencido de su imparcia
lidad y tillo, y saben que no ten
drrt, preferencia de ningún gene
ro en el descargo de n deberé.
Según se presentan lo pro
poeto en la actualidad e muy
prohahlo pie vario empleo t r
nioriale nuevo sean estableci
do por ley de la picsente Icgis
latina, la mayor parte so creí
pie son necesarias y hasta eseen
fi.iltí bajo las condicione que ri
.
.t t r iuna comisen! t t utorial Boon
íei tocan lies es ot ro de lo cuer
pos
.ipie recomienda ei (obernti- -
dor Curry eu su mensaje á hile
gistatura. Lo deberes de sta
comisión serán la regulación di
todo asuntos referentes a ferro
carriles (pie tienen (pie ver con i
ten itoi o ó con lo inteicM's di
inicblo.
Se observa en la prensa Demó
cruta del oriente y en aquellos
periódicos dominados por lo ca-
pitalistas un plan concertado
entre to jo para atacaren todas
manera y censurar sin tasa al
Presidente Uoosevelt. listar la
venganza de las roiibiuacicaies
por el mal ralo que las hd hecho
pasar el Presidente, y no amino-rur&e- n
el gru do más mínimo la
popularidad y prestigiode Hoose-velt- .
Ml Hon. lion. un M. liara, pie
fué presidente de la Cámara en la
legislaturu pasada, y que en la
presente ocasión aspiró al pin-nt- o
híu conseguirlo, s uno de los
miembro mejor informado y
máá iusl ruidos de la ('amara de
Ilepreseiitautr y tendrá, mucho
que batí r y mucho (pie decir acer-
ca de la legislación que sea pre-eeíitu-
nnte ese cuerpo.
-Be puga inteKn noire oit df 6
HALLET PAYX01.1S.A1
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIGAS, KUYO V.ÜXIC0
Se da atención especial i compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace eon pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
certificados serán honrados por lo&direc
Nuevo México
B. Lewie, Píe.
y llnntnv un.... H Ur 1111 1 o do tii v 5?.(
'
-- ...
" jpor ciento á Ion que compren
p0 i,incro.
nuestro propio edi
I ALBtQltRQU
TlCtMCARl
LOGAN EPRIS
fea
Mi
m
ws1
m
solamente $2.00.
SHTJPP ,
Carrocebo,
que se me Confie.
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD :i
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
I PtCQS
m
Atención Suscpíptores!
De esta fecha en adelante man-
daremos "Libre de Costo" por un
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:
THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á todas las
personas que se suscriban á
EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suscrición. Para que
entiendan mejor los dos periódicos
I juntos costarán
W. H.
Herrebo y
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndroerosos amigos y parroquiano que heabiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puente
j siempre estaré listo t ejeeutar
Todo el Trabajo
I
-- iTTvi: i -ITENERARIO.independiente H U IN 11 El Jarata a Higos j Elixir 3 Sea
Obra moy arradabli-rneint- , leCdatxlo U teclóa
iuiioiich, e inuwnoa.limpia da oua manera ornnileta el BlsMmsVQdiUí ratarroa y dolores de cabeza.Ühra dulce mentó pero con pronUtad.
Afuda & dominar la cons.ipacWn d eatrtfJmleotobabltnal de tina manera per-mant- aura labüi y las mm-ha- s enfermedades qua reaalunde une oondicli'ra de dfbllldad 6 laaeoida 4e loeírpanoa en que dicho Jarabe opera.
Est4 adaptado par LI ombres, Mnjeres, y KlBoe y
esil remedio preferido por aüügoea de familias.
1 vent en txUa Isa Itoüoaa.
I Cuidado con laa Imitaciones I
l'ara obtener es'xas benefieoa remiltedVie, oompre
el legítimo manufacturado solamente
por la
Dt sor J a drl FotoMiía Curad.
Si iist.jd 'i ne a'jjun desordoti con
ni d be torur las Tablillas
de Chan. bei lain par el Hilado y
stei.ML'o. El Sr. .1. P. KV.e de Ed-
ict, Mo., dice: "Yo he uilo niucliu
nieiicviiia- - diferente para el desurden
dt ! i t o he hallado la Ta-tiliü- u
(e l bambería-- para el Higa-d- o
más bot.eti.-iosa- que
cualquier otro remedio que he usado."
De venta en toda la Hotieas.
Kt. rn nmo v t i. i nn kti.n ue
Yisitad un prostíbulo jnr la noche;
lero id con la coucencia del hombre
cbm rvador qie llevando la raóu por
guia, cu todo lo que encuentra á su pa-
so hulla material para sus observacio-
nes.
Ya salx.'s lo que ahí se puede ver un
grupo lastimoso de hediondas podre-duu.brese- ou
forma de mujer. Desdi-
chadas fraoeioues de miseria y dolor
que llevau en su frente el estigma so-
cial conque la humanidad marea al ser
que lo es nosivo.
No os vayáis á mofar de una ramera,
ved que la mujer mientras más desgra-
ciada y abalada e encuentra es más
digna de compasión que de befarla.
Kccoidad vuestro origen; no olvidéis
que vuestro primer asilo en esto mun-
do, fueron las entrañas de vuestra
CALIFORNIA FIG SYXUP CO.
Leuamik. Kr.
reerlo BOo la. BolcIU
i
(NOT COAL LAND)
no na roa riBiicAiio.
Department of the Interior.
Land Oilice at Santa Fe, N. L, 1
Dec. 31, liK'S. t
Notice is htT'.-b- given that Fran-
cisco Ortii, of Variadcro, San Miguel
County, N. M., who on March l, J90J,
niado Honu-sUa- Entry Srial No.
&Zi2, No. 69 IS, for N El, Section 1,
Township l:l North Range 13 East,
N. M. P. Meridian ha tilet notice of
intention to make Final five year
Proof, to establish claim to the land
above described, the V. S.
Commissioner, Estevan V. Gallegos,
at Isidor, N. !., on the sth. of March,
IVS. Claimant names as witnesses:
Lorenzo Estrada, TimoU'o Martille)'.,
Leonardo Tapia, Julian Estrada, all
of Variadero, N. M.
M an t hi. R. Otkko, Register.
Un Toldo del pié Torcido.
Como es costumbre un hombre se
siente satisfecho si el puede cojitrar en
muletas en dos ó tres semanas después
de uua loreoduraen el tobíodel pié, y
es á menudo dos ó tres meses untes
que recobre. Esta es una perdida de
tiempo innecesaria, como aplicándose
el Linimento de Chamberlain, como
tan directa, una cura como una regla
puede efectar eu nieuos de una semana
de tiempo, y eu muchos casos dentro
de tres días. De venta en todas las
Boticas.
y debe ser uu hombre honrado.
El niño que no piensa en lo que su-
cede á su alrededor y se contenta con
vivir con saber si vive honradamente
es como el hombre que vive del traba-
jo de un bribón y está en camino Jo
igualar á éste.
Hay hombres que ton peores que
las bestias porque las bestias nesesi-ta- n
ser libres para vivir dichosas ti
elefante no quiere tener hijos cuando
vive preso; la llama del Perú se echo
en tierra y muere cuando el indio le
con dureza ó le pono más carga de la
que puede soportar.
El hombre debe ser por lo menos tan
isidor x, eniii e pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
I'ffctoK Sim'os, Aliniroto, Uotns y Zapatos de Ih nifjor
calillad. Nuestros precios competirán con los conicrrion i
do Montoyn y Cuervo. Compramos toda clase de produc- - ÜÍ
t tos del pais. lIaranos una
COMFORT ál" ECONOMY
MORK ANO PETTER RUQBEH, STRONG,
NON - RUST1NQ, UNURKAKAHLB PARTS,
ENDS AND BUTTON-HOLE- 3 THAT WON'T
UKEAK OR t'Ul.L OUT, ENAISLK U3 TO
POS1T1VKLY GUARANTtK THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT ( EXTRA LONG, IP
DK31KED). IN A VARIKTY OK
NEAT, PLKAS1NO STYLES
50
HEWES
l'A KA Kl. ORIKNTF..
No. 2 llega á 2.00 i. M. salo á 2 25 p. M.
H 1:25 " ' PXia. M. a. M
1 " " 4:40 A. M. " " 4:45 A.M.
10 " 12:55 P. M. " " 1.20 p.M.
PAKA KL 1"0!E.NTE.
1 " ' 1:115 " "2:00No. P. M. p.M.
' " " "5:1.1 p.m. " "5:10 P.M.
' 3 ' " 0:." " 'p. m. i!;:H) a. M.
' 9 " " i:li p. m. " "l;20r. M.
K.lNo. 2 lleva Pullman V Coches Dor
mitorios de Tui ist as á Chicago, Kan-
sas city y st. imis, y un pullman pa
ra U-ii- i se le uncen Trinidad. Lle
ga á la Junta á la li):.'t0 p. M. conectan-
do cou el No. 5; sale de la Junta á las
1:10 a. M. llega á pueblo á la 5:ti0 a.
M.Colorado springs á la (!:,'! i A. M. á
Denver á la ii:.'t0 A. M.
No. 8 lleva pullman v coches Dor
luilorios de Turistas á Chicago y Kan-
sas city. Llega á 1.a Junta ú la 10:15 p
M. conectando con el No. tiil.'l, sale do
la Junta á la 12:10 P, M al Pueblo á
la 2.00 P. M. á colorado springs á las
iM p. M. a Denver á la p. M.
No. 4, california Limited, corre sola-nent- e
lo. Miércoles y sábados, m tren
le Pullman solamente, con coches po
nedor, buffet y observatorio No tiene
glial eu servicio1 equipo.
No 1 lleva Pullman y cocho dornii- -
uu'ío de turista para los puntos del
ur de California y Pullman para Kl
Paso y la ciudad do México, nace co
lección para Kl Paso, Doming, silver
it v y todo los puntos de Mexico sur
le Nuevo México, v sur de Arizona.
M'j 7, lleva Pullman v cochos dormi
torios de turista páralos puntos del
lorie do California.
No. 3, California Limited, tiene, el
uisnio equipo que el No. 1. corre los
Lunes y los Jueves.
Salón del Pacifico
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en pI edificio di Don T.
Homero, al lado snrdcl l'ark de
Las Vegas. , M. Venden toda
laso de Licores vC ir)i ros. ( uar- -
tus de recreo en conección.
Tiimliien está listo para poner
ilamhre y eipiipaje para el serví
io de la luz eléctrica o" preeioi- -
muy cómodos.
SOLDJMffli
ti Y 4J imed pt..If owrekd nd wH t ft
.mmhuiI HflMljMnlWUllulMI IM
tUníl tot W SovlMtO UrOWtTtBU
'lllgb btá
CottonSMcl AllfaS!. Water.
melon SmJ Sd Com, Rom
tnd til kaái el plant for Monte nd
Lawn tttttmuutt mueuart mi- -
k. . . . M .MMjimvii.UUUI. IU 0WIIU"".H V -
tltuidtcllint, WrittlimitUortaftít.
RobliuM SmiI A Plurt Com pan.
í'JÜLÜStlitAíUi ;. ... . -
i i i l it r-- i i r.i ii f
LiV V .. 11 .
-- Vi 'r'A -
Ifvou wntitelthcraVU'mtlnKfhnttlo.TVitnry
fcüuttlo or a Klntrlfl Tlircml ('lmn Hlíh h
Jlachlue wrltü to
THE NEW HOYE SEWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Mass. i
Many icwlnr iractiini- - r mnHclo icllref aritlM at
quality, bul ihe W lloillí i mado o wear.
Our iiiaranty ncvpr nini out.
Hold by üulliorluoil ilcnlcr onl.
--
'SB'
Thmirtmnrf Wrf all Puf ferntfid !nt'nitf4Itatft (han of any oitur m k ol u irrri, 1 iut is on
tccounl of lhtr tir' ccutcr And unUity.
Mnrir MflSr.ln'Thf O.ifenof Fhon) hu
VtOra tubtcriWri thnnynthr l.tUr' Maf tt On
fer'i jbtcriptífm (it numlx'i) ett flO ri'i'tn.iumbT, A cení ' vrry nubiaibei u
trn t ree, today.
MHf Af rnf Waoird. Hinímnt prfmlumter
ti -- sí I I'ien m Tjla!" (shriuii, 4 o unfHfríe. AdUtcM TIK A(c Al-- CO., tw Vwk
A LARGEST SUSPEKOtB. BEIT ANO BARTER MAKERS IN THE WORLD.DEPT. l7f LINCOLN ST, BOSTON, MASS.
HOGAR
FELIZ.
Para que I hozar sm fe 111 M
neceMrto tener nIAoa. Bom lo
qua vcftUderamenta trata ta
al hojar. SI U4. ra una
mujer débil, puede fortalecerte
bastante para tener nlAot alu
dables, ain temor da Ut dolares,j coa poca moleatla, basUada
tomar el
VINO f MlDE l
UnTónicoparalasMujcrcs
Aliviará todos sus dolores, redu-
cir 4 las InfUiiiHctontt, ruta ta
leucorrea (flores blancas), calila del
útero, males de ovarios desarre-
glos en el período, dolores de cabeza
y espalda, etc. , y hsce que el parto
sea natural y fácil. Pruélielol
Toilas las boticas y comerciantes
lo venden á f l.oo la botella.
GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niüita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escrit la
Sr. J. IYÍest, de Webster Citv,
Iowa. IS nc flora dice que ' la
nlñita es hermosa y saludable, y que
ambas estamus oiumdo de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Canlui, y jiimás dejaré de estar sin
él en la casa."
TA IU ET AS Tito FES ION A 1, ES
GEO. H. HUNKER,
AIUHI ADO EN I I V.
l lene an tirina rn rl rillflclo de Vf ili
l.aa (na, N . M ,
VKEDKR& VEKDKK.
Abogados y Consejeros
K.N I.KY.
I'rartlenn sntmlaa cortea ári Terrllorm
QHAS. A. SPIESS.
Abogado en Ley,
I'raclli-- en todas la oorUí del Ter-
ritorio. Su (lirci-i-iói- i do estafeta oh:
Las Vc'íías, N. M,
CHAS. A LAW,
Abogado en Ley.
rractira en toilao las corto del
practica en s
ile 'IVrri'iio, Su dirección de
:stafetacs Clayton, N. M.
g U. DAVIS, Jr.
Abogado en Ley.
Practica rn toda las corles del Tor
itorio. Su dirección do chtiifeta es
Las Vojras, N. M.
0 A LAKKAZOL0.
Abogado en Ley.
Las Vetra, N. M. l'rai-tu-- en todai-a- s
cortes do Nuevo .México y en ln
'orte Suprema del Tcrritnrk
MALAQUIAS BACA
UI-- : II AVf-.N- , N. M.
Comisionado de los tstados Uni-
dos y Notario Público.
So atenderán prontitud todos lo
negocios que a el so le confien.
Sleep
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy used by tho brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
tho strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this los3
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Nervine quiets the ini-tate- d
nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. IScrvine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For aver two years I suffered un-to- M
acnnles: my friends thought I
as tolna crasy. f could not alap
nor rent at all. I tried linrnt ioo-tor- s,but fallrd to find relief. My
head would arhs all ths tinin; I was
like onn drunk; onuld not ronofintrata
my mind, and was as rHl and
worried that sleep was out of tha
?ustlon. After taktna; one bottli ofNervina 1 felt wondnrfutly
changed. I m sow on my third bot
tls and am gaining- - all the tlmn. I
can lis down and aleep like a child,
and am able to do my work."
IU8. MAY SCOTT, English, Inl.
Yeur drugglat tells Dr. Miles' Nervln, and we autherlre him to returnpries sf flrat bottle (only) If it fallato benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Fresh, Rtllible. Purs
Sosrsnletd to Plssss
Ktp ry Oanlf ner erit
Plaiitpr ilioulil the
unertor of I Mir
kf7iw NortlierBtlroweHeeila.
FOR 10 CENTS
I V' M
.ill snH auutneilil nil
FAMOUS COLLECTION
1 ale. aft thiy T.w.t .... Iit flt. rrlMM Kll . . KMI k. r.l.rr , tlM
I tMrif 4rrn-h.a- I'.hlMr . u
I fkf. rtilhrMa Harli.l Ullu.. , . IIM
lw IS í.rlílto. ilkuin thrnr Sm1
--Hi
SI H
Wrlta tmi 10 muta tn h.li rT PU .n
rM.iv tli. klwrv. "r'.mt i nllwti,n," io.
.the. wilt, mtr .w ma I r,trtirt!.r. fl.r-l.- lluld.
I? in.e Ht. Korttfi.V.1; IliiuoH
9
rOMEN NOTICIA
O
Toda ollHihii ilrj-'il- l til- -
riyil:i á ota nthictión, q
iMk diriii e ;i
El Independiente,
hi iufiTii r pronta ment-
í1 atendidos.
la iíi;nA( ( Ion.
O COOOOOCCOOOCXXXJOOOOOOO J
Si tomuU '1 Oí :i'i tjiXHtivo i!e Fo-
ley hut:i in l íiít t Iiia fe pencan
i ifyulai'i'iiiil, no tendí cU que turnar
purgantes de ennt mío, pues 'I Orino
Laxativo li INdey cura
constiparlo1 u crónica e hia o torpe.
Aradiihle pura minarlo. Dovrntaen
la botica de la Cruz Hoja y cu la de
Sehaofft r.
I!0I I.W MHUiUU.E.
Uno de los trrandes atrartivos do la
Exp.isieii'iu ue .ulvuiiiinto de Naufr-
ago, organizada e:i Manti-r- i es el bote
iiisinuerjib'e del abate. La Frain",
vicario ue Pluenonr, el cual, para de-
mostrar lo excelente de mi invento hizo
en el prueba eoneluyentes, como pu-
diera haberlo hecho, todo un viaje de
mar, ante una numerosa coneureucia
que le aplaudió etitniasto.
No tardaríais en tomar el Itemed o
de Foley para lo Ríñones al primer
indicio de enfermedad de riñónos ó ve-
jiga i realizaseis que tal descuido po-
dría resultar en el mal de Bright ú dia-
betes. El Uciuedio Foley páralos Ri-
ñónos corrijo, lo desarreglos y cura
todos U)s desórdenes de'riñones y veji-
ga. Do venta en la botica de la Cruz
Hoja y en la de Schaeffer.
hf.ka s;n.m!o.. roui.isro.
Difícil será qm- - haya en el mundo
mujer que haya recibido más proposi-cion- ei
de matrimonio que la actriz
norteamericana Miss Truly íühutloek.
Como que durante los siete últimos
años ha sido podida en matrimonio la
fri ilera de mil doscientas setenta y sie
h veces, es decir, que ha recibido una
proposición cada cuarenta y ocho ho-
ras.
Kntre estos mil doscientos setenta y
sii te aspirantes á maridos hay 08 di-
rectores de orquesta, lili empresario?,
8 inspectores de policía, 54 comercian-
tes, 00 hijos de millonarios, 17 diputa-
dos, 14 seuadores, 3 jueces y un nume-
ro incalculable de dependientes del
comercio y empleado de ferrocarri-
les.
l iebres Peineta.
Fiebrts penosas v penas viejas eró-nie-
no deben ser curadas enteramen-
te, pero deben estar en condición salu-
dable. Esto se puede hacer aplicán-
dose le Salvia de Chamberlain. Esta
Salvia no tiene superior para este fin.
E lamlreu más excelente para manos
rajadas, posones penosos, quemaduras
y enfernudades ile la piel. De venta
eu todas las Boticas.
I.A h.WllíLl
El principal origen de la malevolen-
cia es la envidia esa especie de pesar
que ciertas almas expirimentan á la
vista déla dicha de, la propiedad y de
los triunfos de otro.
Los grados de la envidia son muy
diferentes. Es soberanamente irruco-ciliabl- o
y mala cuando está excitada
por cualidades persouaies porque en-
tonces no queda ninguna esperanza
envidiosa.
,, Parece que se envidia más que &
otros á aquellos que se elevan por la
fuerza de sus alas y se separando la
jaula donde otros permanecen ence-
rrados dicia Petrarca.
No obstante es humano sentir la ia
mientras que es satánico ale-
grarse del mal del prójimo.
Unid siempre de aquel en quien re-
conozcáis ese raso.
SCHDPENHAUKK
Estuvo t era de Morir Ahogad.
Un muchachito, el hijo de Chris
Peterson, un residente bien conocido
de la villa de Jacksonville, Iowa, tuvo
un violento y repentino ataque de tos
ferina. Mucha llema gruesa acordo-
nada desh ícIió después de darle hanv
berlaiu's Cough Kemedy. El Sr. Pet
erson dijo: "Yo pienso que so habia
muerto í nó le damos este remedio."
De venta en todas las Hotieas.
MAESTROS DE ESCUELA EN TIEM-
POS AMHjilOIS
Los encargados de instruir á la ju-
ventud teniau en el siglo XIV los si-
guientes privilegio.
Primero. Se les concedió casa gratu-
ita
Segundo. Si sostenían algún pleito
los Jueces y escr. baños salían á rici-birl-
á tres pasos de la audiencias:
so. les daba asiento se les oía y haciajusticia bajo la pona de l!,UOU doblas A
los que infringían las leyes.
Tercero. No podiau ser presos ni
molestados por ningun motivo ni ra-
zón y tan solo por causa do muerte se
les podia prender dándoles su casa por
cárcel.
Cuarto. Podí n usar armas ofensi-
vas y defensivas publican ó privadas
y tener cuatro lacayos ó esclavos con
espadas.
Quinto: Estaban exegentos de aloja-
miento y sus hijos del servicio mili-
tar.
Sexto, Los que estaban en aptitud
de enseñar ó habían enseñado cuaren-
ta años la dotrina cristiana gozaban
las mismas gracias y privilegios que
los Duques Marqueses y Condes pie
viniendo seda los para su sustento que
hubiesen de menester cada un año y
de ser su voluntad pedir la cantidad
que quisieren en nuestra casa y corte
y,ha de durar por todos los anos de su
ida.
Saa Freadacs, CL KTock.N.T.
a. v. e a.
Uadree. t&ttatens
t's la mallo da botlU eolamre
t
i
visita v quedarán satisfechos. i
CENTS
& POTTER
VRR BOWELS, i
SANTA FE
CENTRAL
tierna madre y ella es una mujer.
Traed á vuestra madre la imagen
del angel que alogca vuestro hogar y
forma vuestro principal orgullo vues
tra adorada hermana; es una mujer
No os mueve á compaeión una
ruinera?
Además, no os diseules con decir
que es una libertina, volved en torno
vuestro una mirada veréis ú muchos
seros que cometen un crimen de destin
to nombre; pero que repugna como és-
te, los solteros voluntarios, los que
cultivan el llámalo celibato. Cólibe
del latin coelbs del griego koilos hue
ro ó vacío son una carga que la socie-
dad soporta con enfado. Son sóre
que la Naturaleza dotó de la preciosa
facultad de la procreación que ellos
rehuyen: quiza la perdición de es is des-
dichada prisioneras del crimen sea
debido á esta plaga social (los célibes
ó soluerob) con razón ha dicho Frank-
lin: ,, El soltero es una rama de tije-
ras desapareada que de nada irve sin
la otra mitad que le falta y se tira á
la calle ó se hecha rl cajón del hierro
viejo'" y Fodere observa que todos los
libros obsenos y corruptores de la ju-
ventud han salido de la pluma de un
soltero. J. D. Quesada.
LOS KLSll.TAM) SON' LAMEJORS-PRUEBA- .
No Puede Haber Duda de los Resulta
dos Obtenidos en Eus Vegas.
Los resultados dicen la verdad. To-
da duda queda despejada con el testi-
monio de un ciudadano do Las Vegas
el cual puede investigarse fácilmente.
Que mejor prueba se puedo tener?
(I. A. Seelinger, del No. .T07, Grand
Ave. E. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso de las Pildoras de Doan para
lo Ríñones ha dado prueba en mi caso
del valor de esta preparación, y debi-
do á los buenos resultados obtenidos
las puedo con just'cia recomendar eo
mo el remedio más valioso para los
dolores de espalda ó cualquiera de los
males que sobrevieuen do los desarre-
glos de los Pii ñones. No hay prueba
tan segura y convincente como la que
se obtiene por medio de la experencia
y es justamente por medio de esta cía
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras de Doan para los
Uifiones."
De ven a por todos los boticarios.
Precio 50c. Foster-Milbur- n Co., Buffa-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Recuérdese del nombre-Doan's- -y no
tomen otras.
CADAVER ENCOSTRADO
El aeronauta alemán quo perdió la
vl-i- en Octubre pasado su cadaver fué
recogido en días atrás en el mar del
Norte por el pescador Grion. El cada-ve- r
fué identificado por papeles encon-
trados en la ropas. El aeronauta en
cuestión Teniente Foertsch fuá parti-
cipante del concurso aereo internacio-
nal que preucipió en Berlin durante
Octubre.
Muchas vidas de niños han sido sal-
vadas por la miel y alquitrán de Fo-
ley contra toses, resfriados, crup y tos
ferina. Es el único remedio sin riesgo
para niños y recien nacidos, pues no
contiene narcóticos ó drogas con opio,
y á los niños gústala Miel y Alquitrán
do Foley. Madres cuidadosas tienen
siempre una botella en la casa. De
venta en la botica de laCruz Roja yen
la de Schaeffer.
N EfiRO EN LA HORCA
John A. Boyd un negro fuó colgado
en Lagrante Texas. Giro la trampa el
el Shrift' Loessin. El delito del ne-
gro fué asalto á una mujer blanca en
KH35.
.
Milagrosamente escapó de ser
linchado.
Cura de mi Ataque de Hronuultos por
la Medocina de Chamberlain
para Resfríos.
"En Octubre 18, del pasado, mi biji-t- a
de tres años de edad contrajo un
frió severo el cual resultó en un caso
malo de bronquitos," dice la Sra. W.
G. Gibson, de Lexington, Ky. "Ella
perdió el poder de hablar completa-
mente y estaba muy enferma. Afortu-
nadamente teníamos una botella de
Chamlerlam para Resfríos en la casa
y le üi coniforme las direcciones impre-
sas. En el segundo día estaba mucho
mejor, y en el quinto día, Octubre 23,
estaba enteramente bien del frió y
Bronquitos, el cual yo apliqué á esta
esplendida medecina. Yo recomiendo
Chamberlain's Cough Remedy limita
damente como lo he hallado el más se-
guro y mas pronto cura para fríos, pa-
ra ambos niños j adultos, de todas las
que he usado." D vnt a todas las
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
C'onnwtinjj at Santa Fe, N. M., with tlio Denver & Uio (!rnn Hallway foi
Dinver, Cokiraito Sirlnsr, Pueblo, Trinida l aud all points In Colorado Utah
Idaho, Montana and tho Great Northwest.
Connecting at Torrenco, N. M., with tho Kl Paso Northeastern Synterr
fur Kl Paso, Texan, and all points in Southern New Mexico, Arizona, 'lexas
and tho Itepuhlio of Moiii-o- . Also for Kunsoiij ('itvv, St. Louin, Chicago and ah
point eat via tKo I lock Island syntem.
Tho Santii P, Central is th Short Line between Santa Fe ami El I'ai-o- ,
Texan, AlHniotjDi'do, Carrisoso, .ianta llosa, Tuouinoarl, N. M., Dalhart Tea
and all other points on tho Kl Ppho Northeastern System.
Agents for the Cunard Steamship Company and Tho Old Dominion Steam
ship Company,
For freight anil passenger ratea and other information regarding the Sur-
ta F Central Hallway and the country through which it opcratea call on m
addrcHs
W. H. HKBBEWS. Presiden!. S. B. GRIJIlSfiRW, 6. F. I P. B.,
fl. L. GBiPlSBflW, T. F I P. B. J. P. IM, CHy F. I P. P.
Santa I"c, Now Mexico.
decoroso como el elefante y la lla
ma.
Lllit.KT.UI
Libertad es el derecho que todo
hombre tiene 4 ser honrado y á peu-s- ar
y hablar sin hipocresía. Un hom-breq-
oculto lo que piensan ó que no
so atreve á decir lo que piensa no es
un hombre honrado.
Un hombre que obedece á un mal go-
bierno sin trabajar para que el gobier-
no sea bueno no es un hombre honrado.
Ua hotube que se conforma á obedecer
las leyes tiranas y permite que hom-
bres injustos maltraten y velipeudicn
á su pais no es un hombre honrado.
El niño desdo que puede pensar de-
be eiisar en todo lo que ve: debe pa-
decer por todos los que padecen con
honradez; debe trabajar por que pue-
dan ser honrados todos esos hombre?
LA DECLARACION DE UN AUTOR-RElKUOS-
Padecí por algunos años de enfer-
medad de los ríñones y el invierno pa-
sado me vi de repente acometido poi
un fuerte dolor en mi riñónos y estu-
ve ocho diasen cama sin poder levan-
tarme sin ayuda. Mí orina contenia
un sedimento espeso blanco y orinaba
cou frecuencia dia y noche. Comencé
á tomar el Remedio de Foley para lot
Ríñones y el dolor se aplacó gradual-
mente y finalmente se quitó mi oriui
se puso en estado normal. Recomien-
do absolutamente el Remedio de Fule.
para los Riñónos. Do venta en todas
las boticas.
REMEDIO SIMPLE PARA LA UK1V- -
vi:
Toses carrasposas en la grippe que
pueden convertirse en pulmonía du
rante la noche son prontamente cura
dos por la Miel y alquitrán do Foley
Los pulmones adolecidos ó inflamados
son sanados y fortalecidos y una con
dicióu peligrosa es prontamente evita
da. Tomad solamente la Miel y Alqui
tran de Foley en el empaque amarillo.
Do venta en todas las boticas.
Un maestro de escuela á quien un
sobrino suyo habia robado un excelen-
te bacalao de Escocia reprendía al jo
ven diciendo:
Que mereces por un atrevimiento
semejante? di, que mereces?
Que he de merecer, tio, después de
comido tanto bacalao? que me de us
ted un vaso de vino.
l'A RA MAL D E DI ENTES
Se toma algodón empapado en una
mezcla compuesta de una parte de
alumbre finamente pulverizado y 10
partes de éter sulfúrico.
De cien cajos dice el folleto noventa
y nuevo se pueden asegurar curados
con este remedio.
CERCA DE VEINTE MIL PERIODI
COS LN EUROPA.
Un estadista francés calcula que hay
un periódico porcada h'2,000 habitan
tes. En Europa, Alemania va A la
cabeza con 5,í00 periódicos de los
cuales se publican 800 diariamente
Inglaterra viene después con 3,000 pe
riódicoe, de los cuales 800 son diarios
Después viene Francia, con 2.819 de
los cuales se publican diariamente, 2 ó
3 veces por semana, ó un cuarto de
ellos, Italea es la cuarta, con 1.400 pe
riódicos, ssguida por Austria, Run
cría. Esnaña, Russia, Grecia y Suecla
Iteuiendo esta ultioia periódicos
Por toda Europa tiene aproximada
mente cerca do Ü00O periódicos.
EL SUESo Y LA MUERTE
Nada mils análogo que estos dps es-
tados del hombre. Im misma marcha
en que se desarrollad sueño sigue la
muerte. Cuando nos entregamos al
descanso y cerramos los ojos el primer
sentido que pasa al est ado ue repeso
es la vista. Aeto continuo perdemos
el gusto después el olfato después el
oído y por ultimo el tacto; sin embar
goen las personas nerviosas este subsis
te aún durantecl sueño. At-Í- , exacta
mente morimos. El despertar e veré'
tica de un modo análugo: primero se
recobra el tacto, después el oído, des
pués el gusto y la vista. El sentido
dvl olfato, circunstauciaslngular! aun-
que no es el primero en entregarse al
descant 1 último qua pir- -
MAQUINA DE MOLEK
De Las Yeas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tnej
escoá precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de 1 s
egas Ha".uoiuna visita para quelo pueflan creer mejor.
RnQULATO THB
STOMACH, LI
PURIFY THE BL00D.
A RELIADLO REMEDY POR
Indigestion, Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
- i k rm n it. 1 all
DR. KING'S
trv NEW DISCOVER!
FOR THAT COLD.
TAKE MO SUD3TITUTE.
Jures Consumption,CouglK-Jolds-,
bronchitis, Asthma
PneumoniaJIayFeverJ'lcu
risy, JaOrippe, Hoarseness.
Sore Throat, Croup and
Whooping Cough.
wpCURS. NO PAY,
Wet and VI. TRÍAX B0TTÍE5 FREE
complexion, ivyseniery, vik nsive ircaui, aim
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
tilpuiaTahata cnattla Bothinj; injuriou. ta thi rand delif t comtltu
tion. riuwnt to Uk, m(c, Awtiul. Gtr Inimeduit relief. S14 Wy
diutíút. A Iru koult hlI Ij mil on rectipt el 15 ttnM. Am
THB RIPANS CHEMICAL CO.,
10 Spruce Street, New York City.
i
i
de nalario ft orb ale d. 1 territo- - NOMSJRIMUMO DI l Ml0 AR- - M-- n I' artn ulare en j. ioi el
rio teniendo talen sudario .pie ZÜEISTÜ. ba n i otnnu y procure señalarsei nr it v di icnvtll LULtL I I LliOU VlL. I ner i rois.n lona lo . 'lo serví- - ll.i ... . a.. I. ira n, ,.ar ia i V"r ui.-...m ... , j anco aciouíii üg Kau mmu e-- iji. p la autoridades1llOtllMISIMO ÜISC1RS0.rronnncijdo por ti (Ion. t. A. Mirra,al ser Nominado Presidente de li
Cámara de Representantes en la
Asamblea legislativa 38ta.
ritiH i.nctatb.s i . : - . I .... w;.. ... '. aeatamieiilo. . j fc- -- 9 m fc r -nriinei-o- .. ' . . ..! const It lilla l.a importancia uei ral aj. ino en u i ijic-ii- acame run ia niui ne un .r-- 1 :
. .......... , i. ..i. ..I ...... ...i no i u LAS VEGAS, N. M.días de la se)tti run aqi.eila ei.er 1 . i lI)on l'wira lii.i.ra.1.gia y determina! n m que lia sena
latió los dia tilinte de legislatu
ra antei ore v ti n drene la i
J) CAPITAL TACADO .
su puis sent. Hienda i"rei ratio
de inteligencia é ilustración que
piled. i manife-ta- r en el ejercicio
de lo derecho de ciudadanía.
1100,000.00 Cl
r.n.doi ).Ki
LI Ctl.'IpO tie fl !
de l.i Mt are J de La Viv;,fi. t''"-- !
rá a mi primer junta el primer
Lunes di1 MaiM.
MilltK!ij;Ii'f iudi-isti'l- U SO
PlU'liiiyns t lunette lit' It btl'liu
alud. L Amargo tie lUmlui k j
J SOIIUAXTL
l.a ignorancia jamás podrá so OFICIA LLS
bieponerse a !a iiitfligeu.-l.- i y tie-
ne forzosatnente que someterse
áestasise desea tpie los liego- -
St ñore de la Tiéniiia Octava
Asamblea legislativa del Terri-to- i
i tie Nuevo Mexico:
llav iiiuineiito en la vida de
individuo en que no pueden ade-
cuada y propiamente expresar
lus pensamiento y sentimiento
que le n bosjiri y ex ieu expre-
sión.
AI aceptar el puesto que con
viii st ro voto me hahei bulo,
íii.r' Iiho Di.n Juan Ilatüi'ta l'ita-val,,u..(- ft
uclualiiifiite administra
il. rtjel.i Kl
i.t. i ! en ÍihIj male ra el má
Hutinfaetorín y pnipia que iMx'.ia ha-Ix- 'r
hido heeho, tanta jxir I r. b vaii-- t
h prendas y buena eualid.nl. ti. I
ajjra ijtl-- , como c.r fl heeho ''
MiiiH rtir l'itav! un prelada pie stá
muy bien imp testo en todao mat rias
referen W'H A lu e.lc tie Santa IV, y c
pi.r lo ouiisiui. nte, quit n tiene
Ími.Tito de huh neei si!al ti y
I'rank Springer,
Vjce l'resideiite. li
Y. 13. January, Asis'te Cajero. Cl
s Dr. J. M . Cunningham.
I resiliente.
C I). T. Hoskins. Cajero.
tlsfaci ióii tic saber que cada ley
decretada ha sido plena y pro-
piamente leí a I i. ue no
se diga tie esta 1 gis .t uní que el
1 1 abajo má import antef in' a. la
zado hasta el tiempo de la prór-
roga, y luego pasado ft bulto.
rod ría hacer mucha adverte-
ncia, la dejaré para den-pu- e,
pretil elido llamar de tiem
ios púlilieos sean adtninist ratto
en pro del piogn sodela comuni- - V. a mt m m t m9 A .rxWfám mtm AAC lint matm mm narwH nnr I irm IlfIYinil -
lad y para el beneficio de todo.
I'na ciudadanía ilustrada siem
no encuentro palabra para ex- -
fXXXXXOOCXDOCOOOOOCOOOCXXX3 0CXXXXXXXXXXXXX3OOCX3 OCOOCOpo en tiempo la atención de eteaesur la gratitud pieHiento. retinen miento, i a hace ain que
pre e capaz tie poner valla ft lo
abusos del poder y e más pro-
pensa ú most rar acierto en el es-
cocimiento tie su gobernante y
más dispuesta á cooperar en la
5cuerpo, conforme adelante la - ,, (.n Nll(.voM,.xiSer escocido para presidir so usióli A aquella medida V rectibre la tlelilieracione de la asani- - Las Vegas Lumber Co.,leu tie hombre que merodea,
observancia v mantenimiento de
ca th empeñando el elevado cargo de
obispo auxilia;' tlel difunto arzobispo,
y durante ee periodo lia visita lo la-d- a
la li.calid.id. s de la arcliidi.eci
iiie coinpreiuie a la irii-sim- a
( etava Asamblea legislativa, e leve.Corresponde, pues, ft todo ciu
! en el ej.Ti icio d: su ministerio y helonor suficii'iite para cualquier
lomlae en la primacía tie su vida. da laño que tenga criterio V buen
Hienda re tal acción, como a opi-
nión de vucMtro presidente me-
rezca la aprobación del pueblo.
10 adeiiiá mi esH'iatiza y de
seo pie al fin tie i sla importante
st sión, que va n comenzar, se di-
ga de nosotros y de cada uno de
nosotros, y de la legisturade que
formamos parte, que el pueblo
inicio no develare reclamandoSir vuestro presidente encar- -
ha tlado ií conocer entre lo ratólieon
tie aquí, quien. abrigan hacia él la
afeeei.'iil y reM eto que ha granjea derecho imaginario y quimériirado tlel concienzudo deber tie
ricer justicia exacta ft vosotros co que están ahora muy de moda, pero que no conducen á pardo con la mueha virtudes quo UArada uno de voHotroB lo lu
l alguna. Sil deber y sil conveadornan y el celo y eontaneia ecu
que ha trabajado por la causa tic latuvo en esta h irislat ura digna derisladore escordo tlel pueblo,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
Xo se olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos lo tínico agentes de la Tinta para Tintar de
Mountain y Plain. Hecha estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía,
ooooooocxxxxxxxxxx
niencia exigen que no aspire auna pian responsabilidad qui su respeto y amor. Ojala se di-ga ipn.' en todas nuest ra deabe- - mandar sino 4 obedecer dentroreligion. Vim Monseimr l'itavaldignidad de arzobispono puede, considerarse con iil'i1- - de los límite de la legalidadracioiic y- - accione nos guio uníeza. tendrán lu católico) de Nuevo Méxi
I',l presidente de un cuerpo de bajo las jiunintins y resguardo
alie pertenecen i todo miembro
cameiite el deseo te beneiieiar á
todo el pueblo que habita esta
tierra tan maguilieu en extesión,liberativo como
este tiene mu. ho
co lo quo no tendrían con un hombre
y desconocido que viniera á un medio,
e decir, la confianza y eoic .cencía de una comunidad civilizada. Lapie hacer con la iniciación de la obenuifa del pueblo no consistetan grata para contemplarla y
llena tie generosa sugestión al
(olítica que debe seguirse y en la
Di iiHilacióii de las medidas que en que odo goiuei lien a la vezy traten de imponer su ideas vlebeii ser decretada, V el deber
capricho, sino en que todo se
eiiipreiidiuiieiito y laboral tanto
de cualquier estado ó teilitorio
de esta grande Unión.asf impuesto sobre
mi lo realizo ifisocien v se unan para asegurar
el mejor gobierno posible (pie
quo nacen del trato y tie la relacio-
nen entre un pastor do alma y su
feligri HCH. No diremos que cualquier
otro designado ú la posición seria en
manera alguna indigno de ella, niño
solamente quo cl nombramiento tie un
extraño podría al principio causar al-
go de extruíU'ZH y pesadumbre. A lo
contrario, con un arzobispo como
Monseñor I'itaval no habrá sino mo
Si mantenemos esto invni lá Pidan de sus Comerciantesleiiamente en toda su importan-i-
a
v delicadeza.
Lleno lt lo sentimiento que proteja derecho bajo bis l(J
ye vigente y que trate rt todosa consideración délo deberé y 0
bilmente en mira; entonce el ti
nal de esta sesión most rarft tale
! estillados eíect liados tpie no so-
lamente los nal vos de Nuevo
los ciudadanos con la igualdad yresponsabilidades de esta posi- -
eipiniad ipie son la liase tie laii m voy a, asumir, me acerco a
lia con present miento ansioso México sino también sus hijos
para la sanare 1. destruye.
Ion Josf de .le-u-s I'tirun, de
Manuclitns estuvo cu la plaza el
viernes di' la seiii.m.i pasada con
n gocios pt TKiiiiilt f.
Son plains tin ilics, csn in
fi'i iiH'ilaiii s com Mini utas de la
epid rinis. l'i'ii tin 'i mi miseria
LI l'n:iieiito de I oan V hatialá.
IV venta en toda las boticas.
Hilario (íonzal y Juan 1.
(urciu de l.i Tieuieiitin a, trail
aroii negocio en la plaza el
notlejnron delineemos una
tisitn.
La vida ( un niño ui It sa-
crificarse i'i tin atopic repentino
lit.' COlplflllcllC, SÍ CS 1)111' III It'll
gait fi muno ii t a tal emergencia
'1 Act ilc KliVtriroiM Pi Thomas.
I)iii Pedro liuiiiinguez, tie Ian
M.HHii'litas, lia pei m.uiccido cn-t- n
nosot ros por algún tiempo
atendiendo al trabajo tit.' Iok
caminos publico, oii Pedro e
supervisor tic camino por cl di-tnt- u
No, 1.
"Hesfrios iicliiiJiM engordan
c.iiiiposantos." LI Jurube de l'i
no ilc Noruega del Dr. Woods
ayudará 1 hombres y mujeres n
llegar á una f'liz ,y igoroa
La barbería popular tpic unten
pertenecía i'i Don Demetrio Uibe-ra- .
y (pie ahora i mm triiece i'i his
joveuee Tobias II ibera ,y Miguel
(oilindre, lia sido ivnovuda y
compuesta toda por dentro. I 'ol-
io tanto est oh jóvenes ipiiene
oh suficiente Competentes en el
níicio ofrecen sus m i vicio ni pú-
blico en general, Ibieu trata-
miento y limpieza para todos,
haeedle muí visita.
Ayer á Iuh M u. ui. en la Iglesia
parroquial de miestrn Señora de
Ioh Dolores, se celebró una misa
(le Cubo de nao por el descanso
del alma de la tinada Apoloiiia li.
de Araron, esposa tpie fuédo Don
Matías Aragón
La Krn. Apolotiia S. tie Sala
zar, esposa Don L. II. S alazar,
acompañada tic su niños, regre-
só el Martes tío Santa Hofia.íl
felicidad publica. LI poder y
adoptivos, tendrán un argunieu fuerza del pueblo solamente vale
i Café Ui ii Itin
El Mejor por el Precio.
pie la grandeza del caro y la
lebilidad de mi facultade me puede suitir electo cuando a
49
49
'I49
49
49
49
49
to para efular todo cargo en con-
tra de nosotros y para probar al ie obrar unidamente en el ejercíHispirán. I es( spcrai ia si no re
mundo tpie estamos ilett-clioHo- s cío del siilragio v procurar eleuníase que en vuestra presencia
49
49
49
49
49
rarnos del pupilaje a que lie ir hombre que lo protepin enhallaré fuente de sabidut ía, de
mos estatlo sujetos tatito tiempo su dereciio y que hagan levevil t ud y tie e lo pura afrontar to
y a ser admitidos (Jurante el ano beneficiosas y la ejecuten con lada diflcultade.
sóla mira é intención de cimentarDe Vosotros, señores, que con- - (le l'.IO!) como un estado sobera-
no de la Unión.
tivos do regocijo entre los fieles, pues
se abriga- la conlianza (o que h rá uno
de la gloriosa falanje do prelados, que
tan insignes sei vieios prestaron i la
religión y á los católico do Nue-
vo México, dando demostración tan
clara do su virtudes y do celo apos-
tólico. I' stos prelados cuyos nombres
deberían estar grabado con letras de
oro en las páginas do la historia fue-
ron Juan H. Lamy, Juan Bautista Hal-poin-
y Pedro Bourgade, y no duda-
rnos quo (ron el transcurso de los anos
el nombro do Juan Bautista Pitaval,
ocupará ni sitio igualmente esclare-
cido en la memoria y corazones de
los católicos do la arcliidióccs de San-
ta Fé.
el buen gobierno, el órden y pros. Insistan que se les dé la MARCAperidud para todo Iohmigo tenei cargo de la fundone de legislación, espero el ani
ino, guia y apoyo (pin no facili-
ten llevar A puerto seguro la na
I L Mí NSAJl DI L GOBI RNAÜOR.
101 mensaje en viudo por el (o S CIC0. Solo se vende en paquetes de
bernailor Curry es un documento 4? uno liKrn enllnilncve en que estanio eintiarcatlo. HUllVj UVIIVWU49de bastante extensión, y su est ilo y contenido no se diferencia
mucho del tie otros mensaje que 49
Ahora me consagro con nw cu
acidad y energía en el pueto ft
pie me habéis Humado, primera fueron enviados por otro gobermente al pueblo tleesteterritorio
-y luego n vosotro, lo Hirviente nadores ft legislatura anterio-
res. Contiene mm ha recomen-daeion- e
que ya se han hecho ñu-
te y otra que son eutei amenté
scogidos i. I pueblo. Id iueblo
le este grande y próspero ten efectos de navidad
ntoiio espera de la Ingesinia
Octava Asamblea legislación in
teligente y belieltca. l uí y
tpie en esta época
NOTICl Of riBUCATION.
In the District Court, January 20th.
term A. 1). 1908.
Kdna Hibbard, plaintiff
vs. No. (1053
Frank Hibbard, defendant
The said defendant, Frank Hibbard
is hereby notify that a suit in divorce
has been commenced agaiiiHt him in
the District Court for the County of
San Miguel, Territory of New Mexico,
by waitl Kdna Hibbard, plaintiff, where-
in ttho prays that by decree of this
Honorable eeurt she may by granted
a divorce from the said defendant on
the grounds of desertion, abandon-
ment and that her maid-
en name of Kdna Bailey bo restored
to her, and that she be granted such
further and other relief in the pre-
mises as to the court may same meet
and proper; that unless you enter or
cause to be entered your appearance
in siiid suit on or r the "Ann. day
of March, A. D. 1900 decree PRO
( ONFKKHO therin will be rendered
against you.
Hkcitndino Romero, Clerk.
LOUIS C. lLFKI.I),
Las Vegas, M. M.
Attorney for plaintiff.
I nuestra historia, estantío co
ino CHtiimo en el dintel di la en
Irada ti la hermandad de estil
LOS Ul RIXHÜS DLL PltBLO.
Mucho se habla en esto tiein- -
os acerca de los derechos y ía
del pueblo y sobre el do-
minio superior que se ntribuve ft,
la masa populares para deter-
minar y decidir cuanto se hace y
se propone. Se alirnia que los
tiempos de la monarquía y el
despotismo han pasado para no
más volver, y queen losdii lioso
tiempos act nales no hay predo-
minio que valga cuando se ante-
pone á los derechos del ciudada-
no. Totla esta plática es muy
bonita y sirve para halagar y
lisonjear nuestro orgullo y Vm ni
lo, cuando lo ojo tlel pueblo
I" toda esta grande gloriosa
Nosotros los invitamos para que vengan A exami-
nar nuestra linea de Kfectos para Navidad. Fíe-
nlos puesto todo el efuerzo posible este año para
obtener presente para Navidad ipie darán satis
facción A toda clase de gente. Vd. podrá ahorrar
25 por ciento haciendo su compras de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Tueute, Las Vegas, N. M.
Unión estft.ii Ilion nob re- Nuevo
Mexico, lo mejor que hava en no
ot ros sea con mano pródiga y
generosa dado ft su pueblo, ft su
progreso, íclieidady prosperidad.
Lu esta ocacion y nhoia
t iempo oportuno para que hudonde fué ft. participar en la
nupcias de S'rrauo- - ut ierre, tpie íanlo pausa v eonsnieivniOH co dad, pero la triste realidad
e
muy diferente á las apariencia.mo se pueden obtener Ioh mejore
Cierto es (pie ya no no rigen inolesiilta.lo del plan de nuestro
liaren heredóla rio, y que es lagobierno cu que cada ciudadano '
4?
tuvierouii lugar el di i L'.'l tlel uc-tual- .
I'd Vienten de la semana pasa
da, como ft la doce de la nocla
fueron destruidas por un inceii
dio la caballerizas del IIoii. (.'le
lorma parte componente. Siem-
pre he sent ido y creo (pie poco de
49
49
regla y téoria que toda autori-
dad viene del pueblo, pero estebueno y est able puede elect liarse UnoE. Rosenwald esin la insti uineiitabilidad de partillo, y desde tpie llegué íl liom- -
nueva. Mu duda lo miembros
tie la asamblea estudiarán cuida-
do uniente el mensaje y se guia-
rán en muí lio casos con sus ad-
vertencia y consejo. UlCober
natlor Curry e un oficial que tic
lie mutilo prestigio é iiillueiicia
ent re lo legislation's y entre el
pueblo, y ha dado prueba repe-
tida de que desea hacer cuanto
sea posible en beneficio del terri-
torio, y esta circunstancia da
mft fuerza ft su opinión y ft. su
recomendaciones. La tisamblea
actual est ft en completa harmonía
con el ejecutivo y naturalmente
esto haift que haya más concor-
dancia en lo pareceré entre uno
y ot ro tamo tlel gobierno terri-
torial. Nadie duda de la nceri
tlad y buena fe del (Jobei natlor y
todo t eueii confianza en ti ca-
pacidad y conocimiento de lo
negocio tcrritorialc, y estoayu
dará ft que mucha de la legisla-
ción principal que se recomienda
en el mensaje sea atendida y adop-
tada por la legislatura. Algunas
de le recomendación!' son de
importancia especial y merecen
atención preferente.
AVISO.
Cor este doy aviso al público
en general (pie me he adueñado
de "La Carnicería déla l'st relia,"
qucftnlc pertenecía ú la firma
de (Jeolfrioii y Destilarais y esta-
ré listo para recibir A mi ami-
go y parroquiano asegurándo-
le (pie siempre procuraré tener
49
49
49
'1
49
49
A
bic he crecido íutimamenteeu la LADO SUI DE LA PLAZA.ofes Homero. LI incendio se creetiie fué nlyún descuidti tie alguno doctrina y principio del granpartido Kepublieaiio, pero real)
zo, y tiosotro de la mayoría di
bemo realizar, inie la minoría
.que buscaba abrigo en el dicho
luar, encendió algún fósforo y
lo dejó ar deudo, por donde eni
m'ZO á arder. Ambas rompa
NUEVOS EFECTOS PARA LA PRIMAVERA. 4?uqui presente son lo represen
49ta ii te escogido del pueblo sobe
rano y que niiest ro celo paítela 49íibis acudieron n lugar y pocos
rio debe ser cu todo tiempo Lstun llegando ahora, y nosotn s le prometemos un surtido donde
escoger, me-
jor, más grande, y más barato (pie ninguno en el Territorio. Cada departa
mentó ensenará" más grande mejor partido que nunca antes.
templado por debida apreciación
de nuestro deberé Con todo el
momento después todo desupa
reció. La pérdida alcanzó ft va
l'io cienes de iesos.
Don Manuel Archuleta, bien
pueblo.
A vosotro, colega de la nil- -
noria, promeio que hasta donde
conocido y honrado ciudadano yo pueda resguardaré vuestros
ler'clios, y lo deberé que debéisde esta plaza pasa ft mejor vida
el lia "2(1 del net nal en DnWsou
misino pueblo no es ni nunca se.
rá capaz de dirigirse de por "i y
siempre necesitará de que lo iliri
gan y lo lleven por buen camino.
Siempre necesita quien lo man-
de y lo gobierne y sin esta suje
i'ióu y dirección esta expuesto ft,
cometer mucho errores. La di
feri'iieia está en que antes uno
sólo era el amo y señor y gober-
nada por derecho divino, y aho-
ra son muchos los gobernantes
(pie el pueblo escoge para pie
ejerzan la autoridad suprema y
mantengan el órden y la supre-
macía de la ley.
La razón es que no hay nación,
estatlo ó sociedad que pueda vi
vir sin gobierno incurrir el ries-
go de caer en la anarquía y en la
barbarie, y asf lo demuestra la
historia con muchos ejemplos de
naciones y comunidades quo qui
sieraii eximirse de totla nutoii
dad regular y cayeron en el es-
pantoso precipicio del gobierno
de las turbas, que e el peor de
pot isino tie todo. Así es que lo
derecho del pueblo bien entendí
do consisten en que c ida ciuda-
dano haga el sacrificio de su
i vuestro coiistituveute serán
conservado y protegido.X. M. ft resulta tic un ututpie di
Desde la prorroga de la legislapulmonía hacia aljitiu tiempo tura do uño ha nuestro amado(jue él se hallaba eii Dawson vi territorio ha hecho progreso a
sombroso en mucha lucas. DiMiando ft una tie su hija ipie
reside ulh. Deju para lamentar inuchosde lo estatlo de la Cuioii
NUEVAS PERCALES Y CARRANCLONES.
Más de doscientas piezas de estos efectos se han recibido y se estAu vendiendo
pronto. Color claro, nuevo alistado, listas variegadas y lisas en toda som-
bras y muchas piezas orilladas con fantasía para felpa.
La mejor calidad de Carranclanes l24c 1 yarda
La mejor calidád de Percales á 14c la yarda
VENTA ESPECIAL DE CUERPOS BLANCOS
Cincuenta dozenns nuevos acaban de llegar, cuerpos blancos de linón bordado es
táti ofrecido á precios mu especiales, algunos son del estilo de mangas rabonas y
otros con mangas larga. Todos en el mejor estilo y cada uno baratísimo.
ha venido un gran volumen dehi tlespidida tios hijas y un hijo,
como también un crecido artille lopujiicion compuesta ae ciuai.laño enérgico, ambicioso
la mejores carnes, jamones, cno-riz- o
y deiná necesario puta
mejor satisfacción tie mis mar-
chante. IhtiiMO Mai:.
ro tie parientes y amibos. Su
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resto mortales fueron traídos progresista, (pie
han unido su
Mieite ft la nuestra y cstrtn con
tribuyendo mucho á lo múlti
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atjui endoijile se le dio sepultura
el dia 21, en el (.'ampo Santo dt
Kan José.
siRimo-uinmu- z.
Don Florentiiiif Moutoya, uno
tío lo empleados en la legislatu-
ra, pasó o días de prórroga en
esta, regresando el Domingo en
la noche.(Irmeles preparativos se ha-
bían hecho ya de antemano, pa
la el enlace conyugal de don de
la familia infts prominente del STERN & NAHMCondado de (iij'idaliipc, siendo Cuerpos blancos finos de colores enTos estilos más nuevos, liso hechos por
modistas, la realidad y fantnsiu borda-do- s
y udt ruado con encuje. Kstilos tpie
esto la S íiorila TrinidaiJ Seri a
Veinte dozenas de cuerpos fino suizos
de fautasia bordados y adornados con
encaje y linón, todos en muy buenos es
tilos y vulen.irl.55 y $1.75
98c cada uno
no, hija del respetable anciano
Don Luciano Serrano y esposa
valen 1.75Dofi Martina M. de Serrano, y
el .'lit eliyente nial illdtl-tlios- o $1.25 cada uno
ple recurso que aquí se encucl-
illan, y ft la fundación de una co-
munidad grande y poderosa.!
II ft ne multiplicado y fortalecido
las influencia morales; la legi-- l
ición decretada hace do liños
ha hecho beneficio; la virtud de
la templanza se estima mfts. Mu
suma con nift. la oporf unidades
para ganar la vida, siendo mejo
re uquf tpie en otra parte y
mft tpie en cualquier tiempo de
que tengo recuerdo.
I'robeiiemo, con nuestro
nquf, dignos de la ron
lianza queen nosotros han pile
lo y no faltemos al pueblo que
decrétenlo leyes que sean iguale
en inteligencia y rectitud ala
que rijeil en lo estado más ilus-
trado y progresista de Ift Unión.
Como sirviente del pueblo nos
corresponde ver que lo gasto
seau hecho cón economía y en
loquenea de necesidad pública
Como primera consideración, es-
ta asamblea, debo hucerse un e
fuerzo concienzudo para aliviar
id pueblo de la carga de tasa-
ción. Ln conección con esto se
debe investigar el sistema de pro
pinas, y donde sea posible y pro
pío debe proveerse pura el jiago
jóvea Meliton (jiitierrez, hijo di
Don JeMi M. (Jutiei K'Z y espoca
Tuvo lup;ar el nran evento el dia
23 del presente me en la Parro
quia de Santa Hosa ft la H;A M
y después ft un untuoso ban
Somos Agentes por
MOLDES DE BUTTERICKquet p i la casa de los padreo dela novia, y por la noche ft un
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rran baile en la Casa do Corte
en ilonde participo lo mft decen
M ERCANCI AS'GEN ERALES
Calle del Puente, les Vegas, N. M.
Compran Lana, Curros Zaleas y toda elasede Productos del País
Tenemos toda ríase de Abarrote Frescos los cuales ofrecemos n
precios baratos".
Los más bien hechos por
10C. y lSC""Ninguno mas arriba.
te del Condado de (uadalupt
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Lta redacción le desea A lo
ntjevoH esposo luengos a fio de
felicidad.
